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ABSTRAK 
Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) merupakan salah satu produk dari Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS), program PMD ini di khususkan kepada ibuk-ibuk 
yang ingin mengembangkan usahanya atau yang ingin memulai usaha. Berdasarkan hasil 
di lapangan setelah pembiayaaan diberikan kepada nasabah, ada beberapa nasabah yang 
mengalami tunggakan angsuran, sehingga adanya ketidak sesuaian yang diatur dalam 
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Murabahah bahwa nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah apa kriteria Pembiayaan PMD untuk keluarga Pra Sejahtera, bagaimana 
Pembiayaan PMD ditinjau dari hukum Islam, apa permasalahan dari program PMD dan 
bagaimana bank mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan masalah yuridis empiris, dengan memperoleh sumber data dengan 
melihat ketentuan hukum dihubungkan dengan fakta di lapangan, yang mana jenis data 
terdiri dari data primer yaitu data yang didapatkan di lapangan, data sekunder dari buku-
buku, literatur. Adanya permasalahan pembayaran angsuran yang tidak lancar oleh 
beberapa nasabah disebabkan oleh hasil usaha yang menurun, sehingga bank harus 
melakukan upaya penagihan secara berkala dan adanya peran aktif kelompok. Saran 
dalam penelitian ini agar nasabah meningkatkan kepedulian untuk membayar angsuran 
pada tepat waktu. 
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